vígjáték 3 felvonásban - írta Heltay Jenő by unknown
NN
VÁROSI
IC3--A-ZC3-A rra : JVIEZE'y B ÉLA .
Folyó uám 258. Telefon szám 545. B ) bérlet 50. sz
Debreczen, 1914 márczius 28-án, szombaton:
Újdonság! 3tt másodszor! Újdonság!
m
m
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta :  H eltay Jenő.
Személyek.





A báró — Fehér Gyula
, , _ _ _ _ _ _ _  Károlyi Ibolyka
lA Q flV Q l ** ^leányai _ _ _ _ _ _  Szentiványi Gitta
Bányai Irén
Malvin néni — 




— M. Balogh Leona
— Nagy Sándor
— Szalay Gyula
.  Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
• kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III—XIL sor 2 K  60 f. Támlásszék X I I I—XVII.sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fülér. Erkély II . sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor.
ZElóad-á-s kezdete órakor-= - -  > p  — ----  ^ — —
Előkészületen : Mária Antónia (Szom ory D ezső drámája). 
Szibill (op erette). Tímár Liza (B ródv Sándor uj színm üve). 
Jó hangú 8 — 12 éves gyerm ekek , akik  a DRÓTOSTÓT-ban  
résztvenni óhajtanak jelen tk ezh etn ek  a déli órákban a
színházi főrendezőnél. ~
Holnap. 1914 márcaBiws S9-én. vasárnap: 
Folyó Hám 259. x Kisbériét 26. « .
D. u 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal: 1  Este 71!, órai kezdettel RENDES helyárakkai:
NEMTII DÓ M RA Tündérlaki leányok.
Operette.
Vígjáték.
bebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1914
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
